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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
4•1■111
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Se publican nume
rales relativas a las divisiones y buques de la Escuadra
que han sido cubiertas por el Estado Mayor de la misma.
SECCION DEL PERSONAL.—Anuncia concurso para cubrir
cinco plazas de Profesores en la Escuela de Infantería de
Marina.—Cambio de destino de personal del Cuerpo Ecle
siástico.—Idem id. de unAuxiliar segundo.
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone la adquisición de cinco
aparatos Record de la Casa Vickers Armstrong.
SECCION DE INGENIEROS.—Confiere comisión al Teniente
de Ingenieros don A. Galvache.
SECCION DE ARTILLERIA.—Confiere destino a los Corone
les de Artillería don L. Monreal y D. M. Bruquetas.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenio a un Es
cribiente.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Anuncia subasta para





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Numerales.—Código de seriales especial R.'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y Servicios de Estado Ma- '
yor, y en cumplimiento de lo que previene en sus puntos
o apartados últimos la Real orden del 6 de julio próximo
pasado (D. O. número 150, páginas 1.397 y 1.398), ha
tenido a bien disponer se publiquen las siguientes nume
rales relativas a las Divisiones y buques de la Escuadra,
que han sido cubiertas por el Estado Mayor de la misma
según manifiesta su Comandante General en escrito fe
cha 6 del actual y que deben'ser, asimismo, cubiertas o
anotadas en la página 62 del mencionado 'Código R.
Numerales de referencia.
Corneta v un gallardete, para las Divisiones.
División de acorazados... ...
División de cruceros...
División de destructores... . .
División de submarinos... ••• 'e. ••• ••• ••• ee•
División de torpederos... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una bandera del Internacional, para los buques
Alfonso XIII.. • ...
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nidasio Pita.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es





Cuerpo de Infantería de Marina.
- Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado
en los artículos 45 y 46 del Reglamento de la Escuela de
Infantería de Marina, aprobado por Real orden de 4 de
abril último (D. O. núm. 87), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Sección del Personal, se
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ha servido disponer se publique un concurso entre Com,an::.'
dantes de Infantería de Marina para cubrir cinco plaza
de profesores correspondientes a los siguientes grupos4,dé
asignaturas comprendidas en el vigente plan deestudiosTácticay Armamento, Organización y Educación mililar;
Descriptiva y Topografía. Geografía e Historia militar y
Ciencias aplicadas. , -
Es asimsmo la Soberana voluntad de S. M. se concursert
las plazas de profesores de Francés y Educación física s'en
tre jefes y Oficiales de reconocida competencia.
El plazo de admisión de instancias, que deberán dirigirse
al Director de la mencionada Escuela, finará el 15 de sep
tiembre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchs años.—Madrid,
22 de agosto de 1928.





Excmo. Sr. : El Vicario General Castrense, en escrito
fecha 29 del actual, propone una combinación de destinos
en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, que se detalla en
la adjunta relación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobarla.
De !Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.. Madrid,
17 de agosto de 028.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes.Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena,










D Joaquín Díez Estévez
Vicente Paz Piñero
• Ildefonso Mediavilla Domingo
» Antonio Rodríguez del Río




A linirante Cervera» .
Hospital Militar Cartagena..
Pestillo que se le iert
Escuela Naval.
Hospital de Ferrol.
Base Naval de Rios.
«Almirante Cervera».
Hospital de Cartagena.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el Auxiliar segundo de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Fer
nando de Lanuza Borrás, cese de prestar sus servicios
en este Ministerio y pase destinado al Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
23 de agosto de 1Ç218.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Personal y
Material y Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Di. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General e Intervención Central de este Ministerio, se ha
servido aprobar la oferta cl'e la Casa Vickers Armstrong,
que acompaña al escrito número 811, fecha 2 de julio úl
timo, de la Comisión de Marina en Europa y disponer que
por dicha Comisión se adquiera de la expresada Casa, por
administración, con arreglo al punto primero del artículo 56
de la ley de Hacienda pública, cinco aparatos Rocord, mar
ca B, para artillería Vickers, de 101,6 milímetros, 40 cali
bres. conforme al plano número 12.277, descripción nú
mero 739, con los platillos de distancias e indicador de de
rivas, graduados por ambas caras para las velocidades ex
presadas en la Real orden comunicada a la nombrada Co
misión en 25 de mayo último, a cuyo fin se-concede el cré
dito de su importe. ascendente a diecisiete mil diez pesetas
(17.010 pesetas), equivalente de 675 libras, que se abonará
con cargo al concepto "Aparatos de enseñanza de Tiro",
del capítulo 7.°. artículo 2.°, del vigente presupuesto; este
.material será introducido por la Aduana de Vigo libre de
derechos por ser material científico destinado exclusiva
mente a la enseñanza del Tiro naval, y será consignado al
Jefe del Polígono de Tiro naval "Janer", quien dará cuen
ta a este Ministerio de su recibo y estado, noticiándose
también al Ministerio, y con la antelación suficiente, poi el
Jefe de la Comisión, el vapor que lo conduce.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del -despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio, Capi
tán General del Departamento de Ferrol y Jefe de la Co





Excmo. Sr.: De acuerdo con informe de la Intenden
cia General y a propuesta de la Sección de Ingenieros,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que el Teniente de Ingenieros de la Armada D. Antonio
Galvache y Cerón quede, clurante un mes, en comisión de
prácticas en este Ministerio auxiliando a los trabajos de
los Negociados de la Sección de Ingenieros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.), de acuerdo. con lo,
«propuesto por la Sección de Artillería, ha tenido
a bien
disponer que al cumplir en 21 de septiembre próximo las
condiciones reglamentarias de su empleo el Coronel de Ar
tillería de la Armada D. Luis Monreal r y Pilón cese .en el
destino de Jefe del Ramo de Artillería del Arsenal de Fe
rrol y Vocal de la Comisión inspectora y quede en situa
ción de disponible en Valencia, percibiendo sus haberes
por la Habilitación de aquella provincia marítima, y asi
mismo que .el Coronel de Artillería D. Manuel BruqUetas y
Gal cese en la situación de disponible en qué se encuentra
y pase a ocupar el destino de Jefe del RaMo de Artillería
del Arsenal de Ferrol y Vocal de la Comisión inspectora.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirniento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 24 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y. Cartagena,
Intendente General e Iritérventor Central del Ministerio.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.:, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
próximo, al Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de ofici
nas D. Alejandro Gutiérrez Martínez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Tkladrid, 22 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=o= =
Dirección General de Pesca
Subastas.
Excmo. Sr.: Declarada desierta, por falta de licitadores,
la segunda subasta para la adjudicación del usufructo del
pesquero de almadraba denominado Ca/pe, sito en aguas de
la provincia marítima de Alicante, la cual se celebró eldía
7 del corriente mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Pesca y lo
informado por la Asesoría General de este Ministerio, se
ha dignado resolver se anuncie la tercera subasta, a licita
ción libre, para la adjudicación de dicho pesquero, con su
jeción a lo estipulado en el pliego de condiciones de la su
basta anterior y por el tipo mínimo de cinco mil (5.000) pe
setas, autorizado por el vigente Reglamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.




Por el presente, se convoca a los industriales a quienes
interese hacer ofertas para encargarse del traslado de los
muebles, enseres, archivos, talleres, Biblioteca, Museo,
cuarteles, imprenta, etc., y en general, cuantos materiales
han de ser transportados desde este Ministerio. Direccio
nes Generales de Navegación y de Pesca y de la Escuela
de Guerra Naval a los nuevos edificios, sitos en la calle
de Montalbán y la de Alarcón, donde en fecha próxima
han de quedar instaladas todas esas dependencias.
Las condiciones y garantías que se exigen, como asi
mismo cuantos antecedentes sean precisos a los concur
santes para tenerlas presentes al hacer sus proposiciones,
se les facilitarán en la A.yuclantía Mayor del actual Mi
nisterio de Marina, donde también se admitirán las pro
posiciones, que deberán ser presentadas a partir del día
de hoy hasta el día 31 del actual, inclusive, en horas hábi
les de oficina (de nueve de la mañana a dos de la tarde).
Los gastos de publicación de este anuncio en el DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio y un periódico de esta
Corte, serán de cuenta del adjudicatario, así como todos
los impuestos, accidentes del trabajo, retiro obrero, etcé
tera, etc., que la Lev exige para esta clase de contratos.
nadrid, 25 de agosto de i928.—La Comisión.
= ==
Anuncio de subasta
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA
.1
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de
/esta fecha y con estricta sujeción al pliego de, condicio
nes que a continuación se inserta, se saca a subasta por
tercera vez, a licitación libre, el usufructo del pesquero
de almadraba denominado «Cape», sito en aguas de la
provincia marítima de Alicante, fiján,dose en tres mese
el plazo que ha de mediar entre la publicación de este
anuncio en la Gaceta de Madrid y la celebración de aquel
acto, conforme previene el vigente Reglamento para la
pesca con el arte de almadraba, aprobado por Real-decre
to de 4 de julio de 1924, publicado en la Gaceta de Ma
drid de 9 del mismo mes y ario con las correcciones Que
se insertan en la 'Gaceta del 28 del expresado mes de
julio.
La apertura de pliegos se efectuará en Madrid en la
Dirección General de Pesca y ante la Junta a que hace
referencia el artículo 30 del Reglamento vigente.
Las personas que deseen tomar parte en la Subasta
presentarán sus proposiciones en lcs Registros de.las Di
recciones locales de Pesca de las provincias marítimas
del Reino o en el Registro General de la Dirección Gene
ral de Pegca, hasta cinco días antes, sean o no festivos,
del de la celebración de la subasta, señalándose las horas
de diez a doce de la mañana de los días hábiles para la
entrega de las mismas.
En las provincias marítimas de la Islas Baleares y
Canarias se presentarán aquéllas- hasta quince días an
tes de la fecha designada, la cual se publicará en la Ga
ceta de Madrid.
Los pliegos de proposición han de extenderse, confor
me a lo prevenido en el artículo 53 de la vigente LO del
Timbre del Estado, en ¡papel timbrado dé la clase 8.ci, y
se entregarán dentro de un sobre blanco, cerrado y ru
bricado por el interespdo, según determina. el antes ex
presado artículo 30 del Reglamento vigente. A estos se
acompañaráh por separado h cédula personal y el res
guardo que acredite haber consignado el solicita_nté en
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la Caja General de Depósitos o en sus Sucursales de
provincias, en concepto ‘de fianza provisional, una can
tidad igual o superior al tipo de licitación .señalado para
la subasta. Dicho depósito podrá hacerse en metálico o
en valores cotizables del Estado, al tipo de cotización del
día anterior hábil al de la fecha en que se constituyó,
admitiéndose los títulos de la Deuda amortizable por to
do su valor. Si los pliegos no .estuvieren firmados por el
proponente sino por otra persona se acompañará, a los
mismos el poder correspondiente.
Se rechazarán las proposiciones que lleven cualquier
clase de póliza pegada al papel, así COMG no se admitirá,
de'_-:pués de abierto el primer sobre, documento aguno
que pretenda dar validez a los pliegos ya presentados, y
se declarará nulo todo aquel al que le falte algún re:lui
sito.
En lo demás se someterán los licitadores a las pres
cripciones del mencionado Reglamento.
Madrid, 14 de agosto de 1928.
El D'rector General,
Odón de Buen,
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a licitación
libre, en tercera subasta, la concesión por veinte años
del usufructo del pesquero de almadraba denominado
«Calpe», sito en aguas del Distrito de Altea, provincia
marítima de Alicante.
Primera. El tipo para la subasta será de cinco mil
(5.000) pesetas anuales,
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión se
regirán por el Reglamento de almadrabas vigente, apro
bado por Real decreto de 4 de julio de 1924, y Real or
den aclaratoria de 2 de noviembre de 1926 (Gaceta del
4), a cuyas prescripciones se obliga el concesionario y
en las cuales están contenidos sus derechos.
Tercera. Las dudas y cuestiones que surjan respec
to al cumplimiento de las condiciones de la concesión se
resolverán por la Administración, contra cuyas resolu
ciones podrá el interesado utilizar el recurso contencioso
administrativo, cuando a ello hubiere lugar con arreglo a
la Ley.
Cuarta. Padrea que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado será condición precisa que la mis
ma acompañe la carta de pago, documento o resguardo
que le expida La Hacienda, acreditativo de hallarse al co
rriente del pago del canon contratado, así como también
acreditar documentalmente que lo está de todo lo que
adeude en concepto de multas, desestimándose cualquier
instancia que eleve el concesionario sin cumplir con ta
les requisitos.
Quinta. La situación asignada al pesquero queda de
terminada por la siguiente forma:
Situación de la Base.
La base en tierra está determinada por la línea rec
ta A B, cuyos extremos se encuentran en la costa, aten
diendo a las indicaciones siguientes:
Extremo A. Molino.—Es un punto situado delante
de la torre de un molino de viento antiguo, al E. del
río Pla.
Extremo B. Manzanera.—Es un punto situado en lo
más sabente de la punta de este nombre.
Las situaciones geográficas de los extremos de la Base
son las siguientes:
Extremo A. Lat. 38°-38'-23" Norte; y lang. 6°-16'-00"
E. de San Fernando, igual a 0°-3'-40" E. de Greenwich.
Extremo B. Lat. 38°-38'-7" Norte; y long. 60-14'-3"
E. de San Fernando, igual a 0°-2'-16" E. de Greenwich.
Situación del pesquero.
La situación del centro del mojaircio se representa en
en el plano por el punto C y queda determinada por los
ángulos A B a 35°--50' yBAC 88°--0(Y,.
Sexta. El largo de la rabera de fuera será a lo más
de 2.000 metros y el de la tierra en .armonía con lo pre
ceptuado en el artículo 13 del vigente Reglamento.
Séptima. La almadraba 'pescará de paso y retorno.
Octava. Laf almadraba será precisamente de buche,
Condicionas adicionales.
Navena, El último estado demostrativo de la pesca
que remita el concesionario, en, virtud de lo que previene
el artículo 36 del Reglamento aprobado por Real decreto
de 4 de julio de 1924; por el que ha de regirse esta con
cesión; servirá de base a toda reschición que se dicte y
tenga.' relación con el mismo, bien entendido que no se
admitirá reclamación ailgun,a por error en lo consignado
si con ello se lesionan intereses del Estado. Esta condi
ción no releva al concesionario de la+ responsabilidad oue
pueda tener por la alteración de la verdad qi.-e pase' de
los límites nacionales de equivocación.
Décima. El concesionario tendrá la obligac:,ón de cc
mu,nicar mualmente, o antá, si fuera. necesarici, ,a la
Dirección General je Pesca, por conducto del Director de
Pesca. de la provincia en que radique el pesquero, los
domicilios del. Representante y sustituto de éste donde
puedan recibir las comunicaciones que les dirijan el Go
bierno y sus Delegados.
Si le faltase esta condición o el representante y su
sustituto se hallasen ausentes de los domicilios design
dos, será válida toda notificación, siempre que se clepesi
te en la Alcaldí.a correspondiente al domicilio del pri
mero.
Undécima. El adjudicatario al firmar el contrato dé--
berá nombrar el apoderado a que se refiere el artículo
39 del 'vigente Reglamento y justificará tener asegura
dos los obreros contra accidentes del trabajo o prestará
fianza con tal objeto, dando así cumplimiento a lo pre
ceptuado en la Ley de 10 de enero de 1922.
Duodécima. Se acreditará oportunamente el cumpli
miento de las prescripciones relativas al retiro obrero a
que se refieren el Real decreto de 11 de marzo de 1919,
Reglamento de 21 de enero de 1921, y la Real orden de
Marina de 18 de ajoi4l de 1922.
Décima tercera. Caso de tomar parte en la subasta
Compañías o Sociedades, deberán acreditar mediante la
correspondiente certificación, que rse unirá a sus propo
siciones, que no forman parte de las mismas ninguna de
las personas comprendidas en les artículos !primero y se
gundo del Real decreto de 12 de octubre de 1923.
Modelo de proposición.
Don . . .veci,no de .... con domicilio en la calle de....
número.. en su n,ombre (en nombre de D. .... para lo,
que se halla competentemente autorizado) hace !presente
que, impuesto del anuncio ,inserto .en la Gaceta de Madrid
número .. (fecha) para subastar el 'usufructo del pes
quero «....», se compromete .a. tomar éste en arrenda
miento, con estricta ■ .sujeción a lo prescrito en el .pliego
de condiciones y en el Reglamento de almadrabas vigen
te, y a pagar cada semestre al Estado la cantidad
de ..
Para los efectos oportunos designa en la capital de la
provincia en que radica el pesquero, como su domicilio,
el pi:so.. de la casa.. número. .de la calle..
(Fecha y firma.).
Madrid.. 14 cle agosto de 1928.
VI DirectorGeneral,
OcIón de Buen.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
